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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de 
investigación titulado: Motivación y satisfacción laboral del personal de la sede 
central del Instituto Nacional de Estadística e Informática – 2014. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral 
del personal de la sede central del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
dicha entidad cuenta en su sede central con una población de 902 trabajadores 
distribuidos en las modalidades de nombrados y contratados. De ellos se 
seleccionó una muestra de 270 trabajadores identificados con la institución para 
medir su percepción sobre las variables de investigación. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección se presenta los resultados, seguidamente en 
la cuarta sección presenta la discusión del tema, en la quinta y sexta sección SE 
expone las conclusiones y recomendaciones, en la sétima sección se adjunta las 
referencias bibliográficas y demás anexos.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación fue realizado para determinar la relación entre 
la motivación y la satisfacción laboral de los trabajadores de la sede central del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, con la finalidad de conocer si los 
factores intrínsecos o extrínsecos son elementos claves para una mejor 
satisfacción laboral de dichos trabajadores. La investigación toma como referencia 
la teoría dual de Frederick Herzberg. 
 
En relación al aspecto metodológico, la investigación es del tipo básica, el diseño 
de investigación aplicado fue descriptivo, correlacional y No experimental de corte 
Transversal. La población de estudio fue 902 trabajadores. Para la selección de la 
muestra, se utilizó el método del muestreo probabilístico estratificado. La muestra 
seleccionada fue de 270, de los cuales 76 fueron nombrados y 194 contratados. 
La técnica e instrumento utilizado para la recolección de datos fue la encuesta tipo 
cuestionario con 27 preguntas cerradas del tipo escala de Lickert. Para validar el 
instrumento se empleó la técnica de juicio de expertos, la confiabilidad se realizó 
a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, dando como resultado un grado de 
confiabilidad del 0.907, considerado totalmente valido para su aplicación.  
 
Los resultados indicaron que los trabajadores del Instituto  Nacional de Estadística 
e Informática, presentaron un 89.3% de motivación moderada y un 80.0% de 
satisfacción media. Además, se determinó que existe una relación lineal 
estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional entre la 
motivación y la satisfacción laboral del personal de la sede central del Instituto 
Nacional de estadística e informática (rs = 0.649, p<0.000), por tal motivo, si el 
personal se encuentra motivado, sentirá satisfacción con las labores que realiza, y 
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This research work was conducted to determine the relationship between 
motivation and job satisfaction of workers from the headquarters of the National 
Institute of statistics and Informatics, in order to know whether intrinsic or extrinsic 
factors are key elements for a better job satisfaction for workers. The research 
takes as reference the dual theory of Frederick Herzberg. 
 
In relation to the methodological aspect, the research is basic, applied research 
design was descriptive, correlational, and non-experimental cutting Transversal. 
The study population was 902 workers. The selection of the sample was stratified 
probability sampling method. The selected sample was 270, of which 76 were 
appointed and 194 hired. Technique and instrument used for collecting data was 
the survey type questionnaire 27 closed questions with Likert scale. To validate 
the instrument used the technique of expert opinion, the reliability was performed 
through the Cronbach Alpha coefficient, resulting in a degree of reliability of the 
0.907 considered fully valid for your application. 
 
The results indicated that the workers of the National Institute of statistics and 
Informatics, presented by 89.3% of moderate motivation and an 80.0% average 
satisfaction. In addition, determined that there is a statistically significant, 
moderate and directly proportional linear relationship between motivation and job 
satisfaction of the staff of the headquarters of the National Institute of statistics and 
Informatics (rs = 0.649, p < 0.000), for this reason, if staff are motivated, you will 
feel satisfied with the work carried out, and if the staff don't have motivation will 







Key words: motivation, job satisfaction, human resources, working conditions, 
intrinsic and extrinsic factors and performance.  
